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大阪大学アーカイブズの設置 
大阪大学文書館設置準備室講師 菅 真城 
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追手門学院大学 








































































國學院大學 校史・学術資産研究 第四号 
 
国士舘大学国士舘史資料室 
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SCHOOL OF DENTISTRY OSAKA UNIVERSITY 
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大阪大学産業科学研究所 
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ＰＲＯＦＩＬE 2011（要覧） 、OSIPP NEWS LETTER 
2011年 秋号（№58）、U SEVEN Vol.40 October 
2011、VOICE SPRING 2012、アートエリアビーワ
ン B1 3・5（チラシ）、アウトリーチ支援メニューカタ






























































































































   附 則 
この要項は、平成１８年７月１日から施行する。 
   附 則 
この改正は、平成２１年４月１日から施行する。 
   附 則 
この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 















 (1) 公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６号）に基づく公文書等の整理、保存、公開に関する 
  調査研究 
 (2) 本学の歴史に関する資料の収集、整理、保存及び調査研究 









 (1) 室長 
 (2) 専任教員 
 (3) 兼任教員 











 (1) 室長 
 (2) アーカイブズの専任教員 
 (3) アーカイブズの兼任教員のうちから室長が指名した者３名 
 (4) 総合学術博物館から選ばれた教授又は准教授１名 
 (5) 総務企画部長 
 (6) 附属図書館事務部長 
 (7) その他委員会が必要と認めた者 
３ 前項第４号及び第７号の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 
４ 委員会に委員長を置き、第２項第１号の委員をもって充てる。 
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  室 長  阿部 武司 
       （経済学研究科教授） 
  講 師  菅  真城 
 大阪大学事務機構の組織改編に伴い本年４月１日から文書館設置準備室の事務担当が総務企画部総務
課文書管理室となりました。 
 総務課では、これまでも文書の処理、法人文書の管理に関する業務を所掌していましたが、法人文書のうち
現用文書の管理、保管と「国立公文書館等」としての指定を受けた後に必要となる歴史公文書等の移管及び
保存等の業務を円滑に、かつ、一体的に処理を行うため文書管理室が新たに設けられ総務課長が文書管理
室長を兼務することとなりました。 
 加えて、文書管理室では、法人文書の管理とも密接に関連する情報公開、個人情報保護に関する業務も併
せ行うこととなり、新たに、配置された文書管理室室長補佐とこれまでの文書館設置準備室のスタッフとで業務
を遂行していくこととなりました。 
（藤井 勝博） 
大阪大学文書管理室について 
